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 (проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики 
(ОКБ-3, ПК-19, ПК-24) 
Отлично (5) В последнее десятилетие в фокусе 
внимания экспертов находятся 
вопросы, так или иначе связанные с 
арктической проблематикой. 
Пристальное внимание уделяется, в 
том числе, и арктической политике 
Китая как сравнительно нового, но 
чрезвычайно активного актора на 
арктическом направлении. 
2. Корректность постановки 
цели, взаимосвязанность  цели 
и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 
Отлично (5) Цель ВКР сформулирована 
корректно, заявленные задачи в 
полной мере позволяют достичь 
цель и задачи исследования. 
3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-
13) 
Хорошо (4) К анализу в ВКР привлечена 
достаточно ограниченная база 
источников – только 17 
наименований. Не представлены 
концептуальные документы КНР, 
государственные планы и 
программы развития КНР. 
4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, 
ПК-13) 
Отлично (5) В ВКР использовано достаточное 
количество литературы для 
адекватного анализа 
рассматриваемой проблематики. 
5. Соответствие  методов 
исследования поставленной 
цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) 
(факультативно)
1
   
Отлично (5) Заявленная во введении 
методология исследования вопросов 
не вызывает. 
6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24) 
Отлично (5) Полученные в ходе исследования 
результаты отвечают поставленным 
во введении ВКР цели  и задачам. 
7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, 21) 
Отлично (5) В ВКР присутствуют 
незначительные погрешности, не 
влияющие не общую 
положительную оценку работы. 
Средняя оценка: Отлично (4,9) 
 
 
                                                 
1 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   
междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: В ВКР присутствуют некорректные заимствования. 
Например, на с.3 предложение «Как никогда ранее Арктика стала частью сложного комплекса 
политической и экономической динамики, связывающей действующих лиц в регионе и за его 
пределами» заимствовано без сносок с работы, размещенной на http://human.snauka.ru/2016/01/13881 
В ВКР присутствуют фактологические ошибки. Например, на с.13 сказано, что «С начала 1990-х гг. в 
КНР начинается новый период развития, реализуется новый курс внешней политики и военной 
стратегии Китая», хотя на самом деле никаких изменений во внешней политике Китая, которые 





3. Рекомендованная оценка: отлично 
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